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Tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan kausalitas IHSG, Nilai Tukar 
Rupiah dan SBI dengan NAB reksa dana saham pada tahun 2011 – 2014. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel pada 
penelitian ini sebanyak 41 reksa dana yang aktif dan terdaftar di Bapepam-LK. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah granger 
causality. Hasil pengujian hipotesis, didapati : 1) tidak adanya hubungan 
kausalitas IHSG dengan NAB reksa dana saham. 2) tidak adanya hubungan 
kausalitas nilai tukar rupiah dengan NAB reksa dana saham. 3) adanya hubungan 
kausalitas SBI dengan NAB reksa dana saham. 
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The purpose of this research was to test the causality IHSG, Rupiah Exchange 
Rate and SBI with NAB equity fund in 2011 – 2014. The sampling technique 
using purposive sampling method. Samples in this research  were 41 active funds 
and registered at Bapepam-LK. Data analysis techniques used in this study was 
granger causality. Results of hypothesis testing, found: 1) No causality 
relationship between JCI and NAB equity fund. 2) No causality relationship 
between rupiah exchange rate and NAB equity fund. 3) There's relationship 
between SBI and NAB aequity fund. 
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